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ENTORN DE LES CONSTITUENTS
£1 poble des del dia 14 de juliol ja té un lloc en l'elaboració del seu ésser
polític, ja ha pres contacte amb la seva llei fonamental i espera avidament l'obra
de la reunió constituent per a examinar-la i jutjar-la. Aquest poble no ha tingut
fins ara una vida política, perquè existia en forma híbrida un parlament subrep-
tici, sense dignitat, sense flexibilitat, sense esma. Un mecanisme antidemocràtic,
reproducció d'un decaïment en la capacitat individual i d'una pensa cívica. Fidel
reílexe de l'ineficàcia moral de la majoria dominada per una ambició insolent i
irrespectuosa dels seus governants. Desprestigi de la llei, entronització de la re¬
volta, adulteració de la voluntat nacional, reglamentació de l'omnipotència per¬
sonal, regulació del despotisme. 1 per tant dictadura, encoberta o descarada se¬
gons les circumstàncies, però sempre dictadura. Tot això ara ja no serà—almenys
és de creure—possible, perquè queda descartat en absolut l'argument de l'exis¬
tència d'una massa ignorant i irreflexiva. Aquell poble que era buit de contingut,
insensible, inservible, ha fet una revolució ràpida, terminant, sense necessitat de
fets d'armes. No ha vacilat en la seva fe inesgotable, perquè ha trobat el sacrifici
i l'abnegació d'uns homes, i l'ha sabut modelar. 1 la modelació d'aquest sacrifici,
ha fet que la institució autènticament nacional es trobés en condicions per a con¬
querir totes les voluntats. L'influència popular ha crescut i s'ha transformat en
voluntat sobirana.
Ara es besllumenen senyals del canvi, que ja es demostra que en els organis¬
mes atrofiats, s'opera la visió d'uns agents terapèutics capaços de produir un es¬
tat d'organització social que respongui a les exigències del temps. Creiem nosal¬
tres, que els diputats de les primeres Corts de la República, que tenen un sentit
i una mida de les proporcions de les coses, vigoritzaran el sentiment d'indepen¬
dència en els homes, amb el qual serà possible la col·laboració i la solidaritat,
mitjançat el cultiu serè, desapassionat de tots els valors que constitueixen la seva
vida en els diferents aspectes.
Bolívar, ja digué profèticament que per mitjà d'aquestes unions, sentades so¬
bre bases sòlides, s'assegurarà l'independència i la llibertat dels pobles, possibi¬
litant mútues convivències i dissipant possibles recels. Únicament així, la Consti¬
tució nova tindrà uns termes que faran possible la seva estricta observància.
La Constitució ha vingut forjant-la silenciosament el poble, a mida que els
seus infortunis prenien caràcters crònics i s'agreujaven progressivament. Així
doncs, pastada en l'ànima col·lectiva del nostre país, la seva obra està perfecta
ment orientada i assegurada, comprèn dues tasques confoses en un sol objecte:
l'una consistent en la destrucció dels vells prejudicis per acabar amb insanes in-
fluències; l'altra de la reconstrucció, depuració i organització, dotant al país
d'adequats organismes que permetin practicar les obligacions i mantenir les
institucions de la moderna democràcia. Cal, per aquest motiu, previsió penetrant,
acció viva, anticipació de remeis que tallin automàticament i de rel, adveniments
en vistes a l'ommipotència, i per tant, de desprestigi per a uns i altres. Que la ti¬
rania que hem patit fins ara no tingui successió en el demà, cosa impossible si la
voluntat popular està en constant exercici. No pòdem precisar exactament l'abast
d'aquest panorama, perquè desconeixem aproximadament la realitat, i tenim mas¬
sa recent l'experiència per la qual veiérem la inconexió, el desacord existent entre
la Constitució literària i la seva aplicació reaf, però estem segurs que tindrà una
eficàcia molt més apreciable, si hom té en compte que es debatirán principis
constitucionals i no assumptes que afectin a privilegiades persones, com en temps
en què no es tractava de salvar a Espanya, sinó àl Rei, amb tot i corre el risc de
que Espanya sucumbís amb un estrèpit sorollós i definitiu,
Louis Madelin parla en «La Revolution» de què els reis havien estat antany,
lluitadors, alliberadors i jutges. Però que quan els monarques no dirigien exèr¬
cits, ni la justícia—la veritable justícia—es feia pèr la seva boca, quina importàn¬
cia podien tenir? Sota unes ficcions de dret diví' i a l'enllà d'apariències d'un vo¬
luntari despotisme, l'aliança amb el poble, inevitablement es trenca, perquè es
vulneren els preceptes pels quals aquest ha de règir-se. Podran haver-hi dictadu¬
res d'accident, però com a règims estàtics, definitius o lleugerament duradors,
hem vist que han quedat prou desprestigiats i esgotats. Ara iniciem una etapa ne¬
ta i depurada que cal seguir amb tot interès i apassionament per tal que no quedi
encongida la República amb una vida precària i deficient, que no estaria pas de
acord amb el voler coi'lectiu. 1 per a assolir una existència digna, no hi ha cap
dubte que aquestes Corts tenen obligació de consagrar el pretès germen de sobi¬
rania. dita secessional, en els cassos concrets d'alleugerir fatigoses càrregues, i
de concedir, per dret i en plè exercici de la justícia, extenses autonomies a les na¬
cionalitats que integren la península. Tot això serà sens dubte una refermança de
la unitat política de la República, desmentint categòricament les suposicions dels
homes públics d'antany, perquè aquella està neta de prejudicis, i aquest per raó
de les circumstàncies no podien dçnar pas lliure a la gestació de moltes nocions,
que ara es troben en els seus millors moments de lògica expansió.
Estem segurs que aquestes Corts no tindran la fi de les de 1873, perquè ara
àtnb l'tpoi generós del poble, apel·lar a les armes per a sostenir termes mitjos, és
quelcom tan absurd que la seva sola enunciació resulta una incoherència.
En aquest període constituent, de regeneració i decència —^ on regirà el pro^
grama de Comonfortt conciliació dè la llibertat i l'ordre autèntic—, cal observar
que la retorraa no serà còpia de constitucions alienes, ni d'especulacions isola-
NOTES POllTIQDES
L'Estatut de Catalunya
Acte óe propaganda a Argentona
Passat demà divendres, a dos quarts
de deu de la nit, tindrà lloc a Argento¬
na un acte de propaganda de l'Estatut
de Catalunya en el qual prendran part
el nostre Director Marçal Trilla i el
Dr. Jeroni Moragues.
La votació de les dones
Patrocinada per la Generalitat la re¬
collida de signatures femenines, ha
quedat establerta en la següent forma:
El dia 2 d'agost, de les vuit del matí
a les quatre de ia tarda, a l'Ajuntament,
a toles les Tinències d'Alcaldia i a al¬
guns edificis municipals que ja s'anun¬
ciaran amb anticipació, hi haurà taules
per a recollir el vot femení en unes fu¬
lles especials facilitades per l'Oficina
de l'Estatut de la Generalitat, on s'ha
de fer constar la signatura, el domicili
i er«sí» 0 «no».
Per a signar el plebiscit és necessari
presentar la cèdula personal o altre do¬
cument d'identitat. La que no sàpiga
signar, ha d'anar acompanyada d'una
testimoni que signi per ella.
A totes les localitats de Catalunya es
recollirà igualment el vot femení als
Ajuntaments i Tinències d'Alcaldia.
Un prec
La comissió organitzadora del ple¬
biscit femení pro>Estatut que patrocina
la Generalitat, prega a totes les dones
que vulguin col'iaborar a la tasca que
ha emprès, que s'inscriguin per a ésser
encarregades de la recollida oficial de
signatures el dia 2 d'agost, o bé que
propaguin tant com els sigui possible
el deure que tenim tots els catalans i
tots els quei |9ôr? tàô Idè cpímyèn
simpatitzin amb nosaltres, de manifes¬
tar la voluntat que Catalunya sigui con¬
siderada dignament entre els pobles ëa-;
pacitats.
No hi haurà interventors de TEstat
El senyor Espià ha desmentit que el
Govern hagi determinat posar interven¬
tors de l'Estat a les Taules electorals
que han de recollir els vots de l'Estatut.
Els ajuntaments
L'immensa majoria dels ajuntaments




Ha presentat la dimissió
Per haver-se declarat incompatible
amb el de diputat, el senyor Espià ha
anunciat que cessarà el proper dilluns
en ei càrrec de Governador civil de
Barcelona.
Sembla que el substituirà en una in-
teritat llarga el President de l'Audièn¬
cia senyor Anguera de Sojo.
LES FESTES DE LES SANTES
Impressió general
Quatre dies seguits de festa ens dei¬
xen una lassitud que gairebé podriera
qualificar d'indolència. Ens costa de
reprendre la tasca quotidiana com si
les frontisses dels ossos s'haguessin ro¬
vellat. A més, no hem tingut ocasió de
fatigsr-nos gaire els que no som balla¬
dors de sardanes, amb prou sentiment,
ai las!, car gairebé les festes s'han re¬
duït a unes nombroses i extraordinà¬
ries audicions de tocades per part de
les cobles.
Hem de confessar que les festes d'en¬
guany han estat les més desanimades
que hem presenciat en molt de temps.
Per una banda el programa era tan po¬
bre que no ha fet venir ni un foraster i
per altra, la coincidència de quatre dies
seguits de festa ha seduït molts mataro-
nins a sortir fora per bé que les festes
anunciades no eren un alicient prou
fort pejr a obligar-los a quedar-se. Així,
amb aquestes dues absències, podem
dir que les hem celebrades en família.
Un dels actes que s'ha trobat més a
faltar, t això no ho podrà negar ningú
que no se senti sectari, ha estat la pro¬
cessó. L'animació que ella portava a la
ciutat, refiectida durant unes hores en
els carrers del curs, ha desaparegut i
no ha estat suplida per cap més acte.
Això demostra que no es poden supri¬
mir, de cop i volta, manifestacions que
tenen una fonda arreF popular, a des¬
grat de tots els extremismes sien o no
oportunistes.
Creiem que el fracàs d'aquest any ha
de servir d'exemple i caldrà procurar,
amb temps, que i'any vinent es confec-
xjpnj un programa digne del renom de
Ljà|iK^Íi|i^í^tóamb números vistosos
i atractius, que ,^o es redueixi a unes
quantes ballades de sardanes i altres
taniâ coÀeécis ^er la Banda Municipal
com a fâtciî entre altres que poden
considerar-se ja tradicionals. Caldria,
també, convocar un concurs de cartells,
car els d'aquest any han estat ben bé a
l'altura de les festes que anunciaven.
Aquella mena de casulla tricolor en¬
ganxada per les cantonades 'ja predis¬
posava l'ànim a no quedar-se. Un con¬
curs de cartells entre artistes locals pot
servir d'estímul i fer sortir noves signa¬
tures entre leà quals es trobarà un car¬
tell digne d'anunciar les nostres festes.
Sempre valdrà més això qoe conjumi¬
nar un dibuix qualsevol de pressa i
corrents.
Hem vist els gegants i ens ha sor¬
près que s'hagi tret ia corona de la ge-
gantessa. Es que s'ha ordenat per creu¬
re que podia ésser un sfmbol monàr¬
quic? Si és així, gairebé no ens podem
contenir el riure. Aquell que ho hagi
ordenat s'ha acreditat d'home perspi¬
caç i vigilant. Fora corones!
Un número altament simpàtic ha es¬
tat l'arrioada de les colònies escolars,
potser el més popular de tots, que ha
desfet una mica la grisor del programa.
El pas dels petits escolars pels nostres
carrers va desvetllar quelcom la nostra
emoció ciutadana.
La traca d'ahir, número cent per cent
sonor, fou inesperada. Alguns arbres
van sortir-hi perdent, car és quelcom
bàrbar lligar-la ais troncs. L'espetec i
el fum de la pólvora ens recordava la
dominació dels àrabs. No obstant fou
un petit número força vistós.
Avui encara som a les festes, segons
el programa oficial. La gent, però, ha
reprès el treball, amb aquella recança i
aquella son de tantes nits perdudes.
Les noies han desat aquells vestits llargs
fins a terra que els donaven un aspecte
tan diferent de l'habitual en sortir del
darrer ball quan es feia de dia, amb la.
il·lusió 0 el desengany de sempre, dis¬
posades, però, a tornar-hi a la primera
ocasió.
Demà procurarem ressenyar detalla¬
dament els actes celebrats amb motiu
de les festes.
No siauabúlics.
El dia 2 d'agost heu de
guanyar la batalla més gran
de la nostra Història con¬
temporània.
Voteu a favor de l'Estatut
de Catalunya!
Facècies i anècdotes
Una frase de Stresemann
Quan Stresemann estigué tan greu,
un dels seus amics, en assabentar-se'n
va córrer a veure'l i el va trobar llevat
i disposat a reprendre les seves tasques
de govern.
-—Com!—exclamà—Acabo de llegir
en els diaris Stresemann, moribund i us
trobo ja restablert.
—Ahl—respongué el gran polític—
Perdoneu-me: Es que encara no be lle¬
git els diaris aquest matí.
Preparçu-vos a votar l'Estatut; Es el nostre deure- més
immanent.
des de Cervells més o menys febrosos. Serà, com deia l'il·lustre colombià Núñez
eft la seva «Exposición al Consejo de Dolegatarios», un treball de codificació na¬
tural i fàcil del pensament i les aspiracions del poble.
J. Mo Lladó Figueres
Madrid, juliol, 31.
—Us agrada força viure a fora?
—ja ho crec!
—I, a les tardes, què feu?
—Agafem l'auto i ens n'anem a I»
Ciutat.
De Passing Shaw^ Londrcí»
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EL SENYOR
Vidu de Vicenta Badia i Cabot
ha mort a l'edat de 85 anys, confortat amb el Sagrament de la Extremauncló
' '
■ ■ = A. C. S. =
Els seus afligits: fills, Joan, Josep i Dolors; fills polítics, Joan Berga i Reca¬
sens, Anna Oenís i Rita Torres; néts i nétes; nét polític; besnét; germà, Joan; cu¬
nyats i cunyades; nebots; cosí, Rnd. Mn. Joan Busqué, Pvr.; demés cosins, família
tota i els joves Jaume Romagosa i Joan Campos, en assabentar a les seves amistats
i relacions tan irreparable pèrdua, els preguen el tinguin present en les seves ora¬
cions i es dignin concórrer als funerals que, en sufragi de la seva ànima, és cele¬
braran demà dijous, a les deu del matí, a la parroquial Basílica de Santa Maria
pels quals actes de caritat els quedaran verament agraïts.
Dues misses a les deu amb el cant del Nocturn, Oficl-funeral
I seguidament missa dei perdó.
Mataró, 29 de juliol de 1931.
ELS ESPORTS
Eis partits
de la Festa Major
Camp de Plluro
Dia 25, a les tres de la tarda:
Catalunya, 0 - lluro 5 (infantils)
La primera part fou bastai t igualada
i acabà amb un gol a zero, però des¬
prés del descans l'equip ilurenc es
mostrà tan superior, que només direm
que l'adversari, l'infantil del Catalunya
(fins ara Europa), no va passar de mig
camp i per tant el porter de I lluro no
va intervenir en cap ocasió.
Morell, que fou un dels millors, va
marcar quatre gols, i Ooiri va aconse¬
guir el restant. El mig centre ilurenc
actuà molt bé. com també els ales.
El senyor Mas arbitrà amb imparcia¬
litat.
Dia 25, a les cinc de la tarda:
Santa Coloma de Famès, 2 - lluro, 2
El primer equip del Santa Coloma
de Parnés en el qual hi figuren els ex-
ilurencs Coll i Vidal, és un equip molt
fluixet, i la prova més evident és que
no pogué batre a l'equip que es pre¬
sentava com a Reserva de 1'lluro, que
com a tal no en tenia res, exceptuant la
vàlua reconeguda de Canal (j ) i també
de Simon i Qarcia. La davantera fra¬
cassà sorollosament i podem assegurar
que la de l'infantil no hauria actuat tan
malament i no s'hauria deixat escapar
la victòria.
El públic local quedà decepcionat de
que l'Iluro no pugui comptar amb un
Reserva que respongui als mèrits del
club i així no té res d'estranyar que no¬
més hi acudeixi quan juga el primer
equip, cosa certament ben lamentable.
Dia 26, a un quart de cinc de la tar¬
da:
lluro, 21 - Esportiva, 17
Aquest partit de basquetbol, de se¬
gons equips, fou molt igualat i l'arbitrà
Canal Q.), essent els guanyadors: Co¬
mas, Bonet, Duch, Laguia i Morral.
Després varen jugar un partit de fut¬
bol els equips Penya Caraba i Penya
Valls, essent el seu resultat.
Penya Valls, 2 - Penya Caraba, 0
Dia 27, a dos quarts de cinc de la
tirda:
llnro, 17 - Espottiva, 14
£1 partit de basquetbol entre aquests
potents equips esmentats va resultar
Votar a favor de TEstatut
vol dir que demobtrem la
nostra capacitat per a go¬
vernar-nos.
molt disputat i tal com indica el seu re¬
sultat fou igualadíssim. El primer temps
va acabar amb 8 a 10 favorables a l'Ilu¬
ro.
Cap equip estigué encertat tirant a
bàsquet, ni amb els penals.
L'Iluro, campió de Catalunya de 2.*
categoria, s'adjudicà la Copa Ajunta¬
ment
Arbitrà molt bé el col·legiat local se¬
nyor Ramon.
Dia 27, a tres quarts de sis de la tar¬
da:
lluro, 4 - Badalona, 0
Partit de Festa Major. Caldrà dir que
fou jugat amb el Badalona? Ens sembla
que no, car ja és tradicional que durant
les Festes de les Santes ens visiti l'onzè
de la ciutat veïna. També és tradició
que els badalonins ens presentin un
conjunt que li manca bastant per ésser
Integrat pels millors elements de què
disposen. Però d'aquesta forma és més
fàcil que la Copa de l'Ajuntament no
es mogui de la nostra ciutat i vagi a fer
I ren l'ingrés en els seus rengles. Un de
ells, el nom del qual no sabem oficial¬
ment, però que ens semblà que era
Saura del Granollers, feu una actuació
molt acceptable. Dels altres dos debuts,
dos extrems esquerres, el de la prime¬
ra part ho feu bastant bé, i l'altre no
ens va convèncer. No hem anomenat
en aquestes provatures a Florenza, pri¬
merament perquè no ha de convèncer
ja a ningú, car les seves excel·lents qua¬
litats són prou conegudes, i segona¬
ment perquè no sabem si reforça l'on¬
zè per donar un alicient o si és que hi
ha alguna altra cosa. El temps ens ho
desxifrarà. En aquest encontre feu al¬
gunes intervencions que demostraren
la seva classe. Els altres jugadors tots
actuaren més o menys bé o malament.
El Badalona va fer un partit flaquet.
Semblà com si no s'emprés molt a
fons. La davantera ho feu molt mala¬
ment.
L'encontre, en general, fou jugat amb
molta rapidesa, essent força entretin¬
gut. Sobretot fem constar que no hi ha-
companyia a les que ja dormen en la \ estridència de cap classe. Això és
ben proveïda vitrina del club local.
Aquesta vegada l'equip que presentà el
el que va bé.
La rotunda victòria de l'Iluro és ben
Badalona fou flac amb tot i haver di- 1 merescuda perquè fou netament supe-
versos elements considerats de primer
equip. L'Iluro aprofità l'ocasió per a fer
provatures d'alguns jugadors que aspi.
^^Banco UrquUo CaialAn'*
Initili; Pibl, tt-tenton Upiíab aJUM IpiAlihCnin.iU-TitiloiliUI
Direccions telcffraflcn 1 Telcfònlcci CATURQUllO x Moaratzenis ■ la Barceloncta- Barcelona
AOENCIBÔ 1 DELEOAClONâ a Banyoles, La Bisbal, Calella, Qirona, Manresa
Mataró, Palamós, Rens, Sant Felln de Onixols, Sitges, Torelló, Vlch 1 Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Bspanya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
BNTITATS QUB COMPOSBN EN GRUP "URQUIjO*
Caaa CentralOenomlnaeió CapUal
«Banco Urqulfo» . ...
«Banco Urqollo Coíalún» .
«Banco Urqnlfo Vascongado» . .
«Banco Urqollo de Golpúxcoa» . .
«Banco del Oeste de Bspalíle»
«Banco Minero Indostrlsl de Astúrias»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BaiicoUrqnilo deOolpúzcoa-Bianrltz»
Madrid . . . Ptes. 100.000.000
Barcelona . • » 25.000.000
Bilbao ...» 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Quijón . . . » 10.000,000
Tarragona . . » 5.000.000
Blarriiz (França) . Francs 1.000 OoO
les qnals tenen bon nombre deSncurs als I Agències adiverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes en toies les places d'Bspanya i en tesmés unporianis ael mos
ASENCÍA OETATARÓ
Qarrer de Francesc Macià, 6 Apartat, ô - Telèfon 3 í 305
Ignal gue les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitas tots mens d'operacions de
Bancs i BoraS, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores a^ofielnst O# 9 s 18 1 dc 16 « 17 bores t—t Dissabtes de 9 s 13
líor. Pons marcà el primer gol a la pri¬
mera part 1 a la segona el debutant Sau¬
ra (?) i Garcia entraren tres gols més,
tots ells esplèndits i imparables.
Els equips foren els següents:
Badalona: Banús, Borràs, Marcó, Es-
puny, Forgas, Cristià. Millan, Palome¬
ras, Castro, Redó i Arqué.
lluro: Florenza, Mas, Valls, Llopis,
Soler, Bonet, Pons, Mestres, Garcia,
Saura i Torrellas. A la segona part es
feren canvis per lesió de Valls.
Bon arbitratge de Vilalta i entrada de
Festa Major.
wm
Recordeu que s'exigeix un
"quorum" de les tres quar¬
tes parts del cens per a que
s'aprovi l'Estatut de Cata¬
lunya.
Voteu i feu votar els vos¬
tres amics.
paí; i després Pon^? va perdre altra oea»
sió xutant alt. Foren tres moments molt
emocionanís.
L'equip del Centre d'Esports ens va
plaure, sobretot els defenses, mitjos i
Mata. En canvi l'Iluro, cosa ben expli¬
cable, no ens va satisfer. Florenza i Mas
foren els millors, bastant secunaats per
Bonet i els mitjos.
El Sabadell s'adjudicà la Copa Xam-
pany Rigol.
Per excés d'original
deixem per a publicar demà els partits
celebrats en el camp de l'U. E. Mataró,
nesa i si pot ésser els fets salvatges de
Sans contra l'Iluro.
Dia 28, a les tres de la tarda:
Mataroní, 1 - lluro (infantil), 1
Aquest partit fou molt regular, però
no tant en el segon temps el qual fou
més disputat, dominant lleugerament
l'Iluro i d'haver actuat el porter del Ma-
taroní amb poc encert, l'Iluro hauria
assolit el triomf. L'esmentat porter fou
el millor de tots els jugadors.
Arbitrà el Senyor Mas.
Dia 28, a les cinc de la tarda:
C. d'E. de Sabadell, 1 - lluro, 0
Arbitrà el col·legiat senyor Mariné.
Els equips es formaren com seguei¬
xen:
Pel C. d'E. de Sabadell: Linares,
Roura, Sorribas, Querol, Julià, Pons,
Mata, Bertran, Garrete, Mota II i Vila¬
plana.
Per l'Iluro: Florenza (del Catalunya,
abans Europa), Mas, Bonet, Prats, Lo¬
yola (de l'ex-Europa), Cristià (del Bada¬
lona), Pons, Soler, Forgas (del Badalo
na), X i X. Aquests darrers es deia que
eren Saura i Aratell, del Granollers i
Sporting de Sagunto, respectivament.
Tants jugadors nous (?) va estranyar
molt a la majoria d'espectadors els
quals ho van comentar de diverses ma¬
neres. Les dues X fracassaren de debò.
No era possible que l'Iluro mostrés un
bon conjunt i per això l'equip sabade-
llenc jugà amb certa superioritat i co
ratge, circumstància aquesta darrera
molt desfavorable a l'Iluro perquè te¬
nia alguns jugadors que ja havien ac¬
tuat en dos partits seguits i és ben rao
nable que es trobessin fadigats.
El primer temps passà sense pena ni
glòria. En començar el segon, el Saba
delí marcà l'únic gol que li havia de
donar el triomf, però fou poc brillant
perquè esdevingué d'una topada de pi
Iota entre dos jugadors de l'Iluro i Ber¬
tran no tingué més que xutar. Cal dir
que Florenza estigué encertaf, encara
que la pilota entrés, i en algunes altres
intervencions perilloses ho feu molt bé
i fou aplaudit merescudament.
L'Iluro, a les acaballes, d'haver estat
sortós, encara hauria pogut molí ben
empatar i fins guanyar. Sorribas va co
metre un penal i Loyola no el va saber
{ aprofiíar. Seguidament ForgaS rematà
I una formidable capcinada que topà al
El dia 2 d'Agost el bon















Observatori Meteorològic de les
tscoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 29 de juliol ¡931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
j Altura llegida: 764'7-—762'?Baròme- Temperatura: 26'2—27'
'
Alt. reduïda: 761 'S-TSQ'?
Termòmetre sec: 227—23 5








I Velocitat segonst l'2—4 5
I Anemòmetre: 404! Recorregut: 70'5
Classe: K Ni — Ni K




Estat del cel: GT.-GT.
üstat de la mar: 0 — 2
L'observador: Josep Roca
—El popular sidralista Valentí Cas¬
tanys, «Dova», ha impressionat tecitats
còmics en discos elèctrics PARLO-
PHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Hem rebut el següent telegrama dels
excursionistes de la Societat «L'Estre¬
lla» que han anat a Mallorca.
«Rebeu salutació afectuosa excursio¬
nistes mataronins.—Macià».
Agraïm l'atenció i celebrem l'èxit de
l'excursió.
—Abans de comprar un aparell de
Radio asseguri's ben bé de que és un
model actual ja que en aquest ram els
psifeccionaments ban estat constants
aquests darrers temps. Els aparells
ATWATER KENT que actualment es¬
tan a la venda ja incorporen les darre¬
res novetats com són antena presinto-
nüzada, vàlvules variable «Mu», dispo¬
sitiu anti fading, circuits superheterodí,
control de to de l'altaveu, vàlvules
«Pentodo» en «Push pull» i altres que
veurà en altres marques d'aquí un pa¬
rell d'anys.
Agència exclusiva: Casa Soler, Ric
ra, 70.
Les llistes dels Jurats.—Des del dia
27 del corrent estan exposades al pu'
blic les llistes de Jurats d'ambdós sexes»
a la Secretaria del Juíjat Municipal, tal
com disposa el Decret Presidencial d®
PIARI DE MATARÓ
18 de juny prop passat en el seu arli
cíe Q.è (Butlletí Oficial núm 150).
Dites llistes estaran de manifest en
l'estnentat Jutjat, fins el dia l.er d'agost
pròxim fins en quina data es rebran
les reclamacions que procedeixin con¬
tra dites llistes, inclusions o exclusions.
IE! que fem avinent als nostres amics
i a tots els interessats, fent notar que
demà publicarem un edicte que fa refe¬
rència a n'aquesta nota i que avui per
excés d'original ens veiem privats de
poder la publicar.
^Un sant, un cumple-anys, el pot
celebrar amb un regal que ho serà per
Iota la família. Portarà satisfacció, salut
I comoditat a casa seva amb una RE-
FRIQERATOR que permetrà preparar
l els menús amb més anticipació simpli¬
ficant la feina, podrà tenir reserva de
aliments per qualsevol convidat ineS'
perat, no deixarà fer malbé el que so
I bri i farà més apetitosos i saludables
els plats de cada dia.
I quan vegi que és tan perfecte que
no té cap corretja, ventilador, engras-
sadors ni tuberies, que es pot posar a
tot arreu sense altra instal·lació que un
contacte elèctric, sense soroll i amb un
consum infim es convencerà de que és
una inversió beneficiosa i no un luxe.
i si vol també li poden donar condi
cions de pagament a comoditat, en la




El seu postre preferit
«HELADOS KATONIA»
Confiteria Barbosa
El referendum del dia 2
d'agost és l'acte cívic més
important que ha de cele¬
brar el poble català des de
1714 als nostres dies.
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 29 de juliol
de 1931:
Les altes pressions de l'Atlàntic s'han
internat a Europa per França i el nord
d'Espanya constituint dos màxims anti-
ciclònics quins centres es troben al
I Qolf de Biscàia i a les Illes Açores pro-
I duint bon temps a la meitat sud d'Eu-
I ropa des de Portugal fins a Itàlia.^ A les Illes Britàniques i a l'Europa
I Central encara fa mal temps amb plu-
I ges i vents forts degut a les baixes pres-
I sions situades a Escòcia, Polònia i sud-
I est d'Itàlia.
I —Estat del temps a Catalunya a les
l vuit hores:
Fa bon temps a tot el país dominant
i} cel mig núvol a les comarques de la
costa i serè a tot l'interior.
I A l'Empordà i a les goles de l'Ebre
bufen vents un xic forts del nordoest,
essent fluixos de direcció variable per
tota la resta del país.
La temperatura màxima d'ahir a
Tremp va ésser de 33 graus i la mínima
d'avui a l'Estangent de 9.
Notícies de darrere liora




L'Alcalde en rebre aquest matí als
periodistes s'ha referit a l'Estatut, dient
que com ja havia manifestat el senyor
Macià no s'admetran esmenes i en el
cas que s'admetessin serien sotmeses al
referendum popular.
La qüestió del Port
El Governador ha manifestat que
s'havia celebrat una reunió d'obrers i
patrons del Port, no havent-se arribat |
encara a una solució.
Avui com ahir solament s'ha treba¬
llat en la càrrega i descàrrega de carbó
vegetal i mineral i en algun vaixell de
cotó.
La vaga de Telèfons
La vaga de funcionaris i empleats de
la Telefònica continua igual registrant-
se alguns actes de sabotatge com a
Terrassa i Manresa amb quines ciutats
no es pot comunicar. En altres línies
interurbanes hi ha hagut alguns des¬
perfectes els quals han pogut ésser ar-
L'automòbil del comandant
Hurguete detingut a Barcelona
Aquest matí ha visitat al Director ge¬
neral de Seguretat, el comandant de
aviació don Lluís Burguete.
A la sortida ha manifestat que H ha¬
via produït estranyesa la noticia llegida
en els diaris de que l'automòbil de la
seva propietat havia estat detingut a
Barcelona, havent-se trobat fulles clan¬
destines que excitaven a la rebeldía.
Ho atribueix a que un dels seus
amics, que és del Comité de vaga de la
Telefònica, sorprenent la bona fe del
I seu criat li demanà la clau del cotxe i
sense demanar-li permís se n'anà a
Barcelona amb diversos dels seus com¬
panys del comité.
Mort d^un ferit
Ha mort el malfactor ferit ahir per un
agent a l'ésser agredit.
Parlamentaris
que han demanat la paraula
Per al debat iniciat en el Parlament,
tenen demanada la paraula els senyors
Estébanez, Benza, Salmerón, Pérez
Iglesias, Llopis, Serablancat, coman¬
dant Jiménez, Guerra del Río, Com-ranjaís.
El Governador ha rebut cinc instàn- ! panys i Baeza Medina,
cies de vaguistes. El Governador ha s 5 /5
manifestat que això no era de la seva | gj minístre de Finances
incumbència ni del Govern civil i que í
les instàncies havien de dirigir-se a la
Companyia.
Ei Jutjat ha ordenat el processament
i presó de tots els membres que com¬
ponen la Junta del Sindicat de Telè¬
fons, havent se procedit a la detenció
del president. Els demés no han pogut
ésser detinguis per trobar se en rebel-
dia.
Una comissió de la Federació Local
de Sindicats s'ha dirigit al Governador
demanant l'obertura del local del Sin¬




La «Gaceta» d'avui publica, entre al¬
tres les següents disposicions:
Nomenant Director de l'Escola Su¬
perior de Guerra, al general de Briga¬
da, don Josep Sánchez Ocaña.
Nomenant sub secretari de Marina a
don Juli Barena Vázquez.
Acceptant la dimissió de governador
civil de León i nomenant per a substi¬
tuir-lo a don Joan Toloso Cortés.
S'ha disposat que des del dia l.er de
agost quedi suprimit a la correspon¬
dència el segell de cinc cèntims que se
abonava per dret d'entrega i establint
el franqueig per a la Península a raó
de trenta cèntims
També publica una disposició en la
qual es prevé que en els procediments
I seguits contra els agricultors pels seus
I descoberts amb els serveis agrícoles per
! via executiva, deuen exigir-se'ls apart
I del pagament principal, de les costes i
I de les dietes incorregudes pels agents
I de cobrament.
El senyor Prieto ha rebut la Directi¬
va de l'Associació de Funciona) is d'Hi¬
senda, la qual li ha presentat el pro¬
jecte d'Estatut de recapitulació, de per¬
sonal. El ministre els hi ha dit que, el
projecte el presentessin al Director del
Tresor, que les conclusions de l'Assem¬
blea les entreguessin al subsecretari del
Ministeri i que el reglament havia d'és¬
ser sotmès al director general de Segu¬
retat.
El senyor Prieto ha manifestat que
en vista que s'intentava organitzar el
funcionament a Madrid del Mercat
Lliure de Valors, havia de fer constar
que mentre ell fos ministre no autorit¬
zaria el funcionament d'aquell Mercat.
AVIS
ÊS convoca als socis del S. C. Mataron! per divendres a les nou del vespre
en el local que la Penya Ciclista té al casal de la Societat Iris, per tractar d'un as¬
sumpte de gran interès.
La Junta de la Societat Iris ha cedit galantment, per aquest acte, el local de la
seva secció de ciclisme.
Ha estat aixecat Festat de guerra
a Sevilla
El senyor Azaña ha manifestat que
havia estat aixecat l'estat de guerra a
Sevilla, i que les notícies que tenia de
Barcelona eren d'absoluta tranquil·litat
igualment que a Sevilla.
Ha dit el ministre que signarà una
combinació militar la qual demà pu¬
blicarà la «Gaceta».
EI Fiscal de la República
Ei ministre de Justícia, en rebre els
periodistes ha manifestat que hi havia
un error en les paraules dites referent
al Fiscal de la República. Afegint que
en el Consell de Ministres es tractarà
de la persona que ha de substituir al
senyor Elola, a qui probablement es
demanarà un nom.
Els periodistes han dit al ministre
que una de les persones indicades era
el catedràtic senyor Ruiz Juneir. El mi¬
nistre ha manifestat que estava compla¬
gut de que li fessin aquesta proposició,
dient que en un règim^democràtic ha¬
vien d'ésser admeses les proposicions
per a tenir-tes en consideració, car sem¬
pre, si més no serveixen per orientar ai
Govern.
Se li ha preguntat quina era la seva
impressió sobre el debat a la Cambra !
de Diputats. El ministre ha dit que la \
dialèctica d'Alcalà Zamora era d'una 1
clarividència extraordinària i pròpia de |
un home d'Estat insubstituïble. L'inter¬
venció del senyor Prieto, hvS dit, m'ha
semblat immillorable, i la Cambra ha
demostrat posseir molta sensibilitat.
Estranger
3 tarda
La situació econòmica general
BERLÍN, 29.—-L'Assemblea constitu¬
tiva del Banc d'aplicació de garanties
ha tingut lloc en el saló d'actes de la
Reichsbank.
Els fundadors de la nova entitat són
exclusivament firmes ^berlineses que
han subscrit junt amb el Reichsbank la
totalitat del capital que puja uns dos
cents milions de marcs.
BERLIN, 29.—El senyor Henderson
sortí anit passada d'aquesta capital per
a tornar a Londres. Fou acomiadat a la
estació pel senyor Curtius, von Bulow i
altres vàries personalitats.
BERLIN, 29.—Ha quedat constituït
l'anomenat Banc d'Acceptacions i Ga¬
ranties amb un capital de 200 milions
marcs or, el Consell d'Administració
I del qual presidirà l'ex-ministre senyor
Dernburg.
BERLIN, 29.—Ahît a la tarda conti¬
nuaren les converses entre MacDonald
i Henderson amb Brunning i Curtius
relatives a l'aplicació pràctica de les re¬
solucions adoptades en la Conferència
de Londres.
Els ministres parlaren a continuació
de la situació econòmica general i de
Ies mesures que es podrien adoptar per
a combatre la crisi.
Finalment es parlà dels acords inter¬
nacionals sobre el treball a les mines i
de la pròxima Conferència del Desar¬
mament.
Aquestes converses han tingui un ca¬
ràcter molt amistós i la impressió gene¬
ral, dominant, és que aquests contactes
personals entre els homes d'Estat hau¬
rien d'ésser continuats i ampliats.
Per evitar la baixa
de la lliura esterlina
NOVA YORK, 29.—£1 fet d'haver-se
continguí la fugida d'or cap a París,
procedent de Londres, ha causat gran
satisfacció a la Borsa de Nova York
perquè en els cercles bancaris es mira¬
va amb certa aprehensió l'acumulació
creixent de stocks d or a França i als
Estats Units.
En els cercles autoritzats es diu que
el Banc d'Anglaterra no trobaria cap
dificultat en obtenir importants crèdits
a la Borsa de Nova York, si necessitava
per a recolzar la lliura esterlina.
PARIS, 29.—Ei Banc de França i al¬
tres cases bancàries franceses estant en
negociacions amb el Banc d'Anglaterra
per a obrir-li un crsdit de 30 a 35 mi¬
lions de lliures esterlines, el crèdit del
qual està destinat a evitar la baixa de
la lliura esterlina,, quelcom desvalgu¬
da a conseqüència de les constants sor¬
tides d'or de la Gran Bretanya.
Des del 12 de juliol fins ara han estat
retirats del Banc d'Anglaterra amb des¬
tí a França, 32.640.622 lliures esterlines.
No es coneixen encara les modalitats
d'aquest auxili de la banca francesa a
la d'Anglaterra.
L'estat de Lloyd Oeorge
LONDRES, 29. - El senyor Lloyd
George passà la nit bastant tranquil.
L'hemaíuna que sofreix segueix dismi¬
nuint, però fins que no cessi per com¬
plet no desapareixerà l'inquietud que
sofreixen els metges i totes les persones
que rodegen el malalt.
LONDRES, 29.—Aquest matí hà es¬
tat operat el senyor Lloyd George. Hi
era present Lord Dawwon, metge del
rei.
El butlletí mèdic diu que 1& hematu¬
ria ha desaparegut totalment i que do¬
nada la gravetat de l'operació, l'estat de
l'il·lustre malalt fins ara ha de considé-
rar-se satisfactori.
Lloyd George té 68 anys.
L'exdictador xilè
BUENOS AIRES, 29.—L'expresident
xilè senyor Ibàfiez baixà a una de les
estacions dels voltants de la capital. La
policia havia près extraordinàries pre¬
caucions per tal d'evitar que se li fessin
demostracions d'hostilitat per part dels
refugiats xilens.
D. Alfons no ha abdicat
LONDRES, 29. — A propòsit del ru¬
mor circulat de que l'ex-rei Alfons de
Borbó havia abdicat a favor del seu ter¬
cer fill, Joan de Borbó que realitza els
seus estudis a l'Escola Naval de Dart¬
mouth, l'amic de l'ex-sobirà Lord Lon¬
donderry declara que aquesta informa¬
ció careix de fonament.
EI preu del petroli
OKLAHOMA CIYU (EE. UU.), 29.—
El governador senyor Murray ha tra¬
mès un ultimatum a totes les empreses
petroleres que expira dissabte que vé,
amenaçant-les en tancar els pous si no
angmenten el preu del combustible en
un dòlar.
Diu el governador que no titubejarà
en fer ús de les tropes per al compli¬
ment d'aquesta ordre si les empreses
no l'acaten.
EI treball a Tourcoing i Roubaix
LILLE, 29. — La represa de! trebali
ha estat gairebé general en tota la re¬
gió de Tourcoing i Roubaix.
El divendres reprendran les seves
tasques determinat nombre d'obrers
que pertanyen al Sindicat unitari.
La tranquil·litat és absoluta en toia
la regió.
EI Congrés internacional socialista
VIENA, 29.—En la segona sessió
plenària del Congrés internacional so¬
cialista intervingueren diversos ora¬
dors, que exposaren llurs respectius
punts de vista respecte la solució a fa¬
vor del desarmament.
La pròxima sessió plenària es cele¬
brarà dijous.
El «peso» urugual
MONTEVIDEO, 29. — El Banc de la
República ha tramès un milió de dò¬
lars a Nova York, per tal d'assegurar el
manteniment del tipus del canvi del
«peso» uruguai.
M. Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
MoIaSf IB-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
Êompra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
tiraació de contractes mercantüs. eic,
imrsreenbf Mlna-rvai., —
AVIRAM BEN CRIADA
Cries de gener, febrer i març
Races: PRAT, LEGHORN BLANCA i RHODE ISLAND
Venda a particulars Granja de la Fàbrica d'Alcohol
entre els carrers de les Monges i Eaplanada (Passatge)
"7"»"
4 DIARI DE MATARÓ ,
La T. S, F.
Uaiófi Radio Barcelona EÀj 1.
349iii.20kw<,859kiloc.
Dimecres, 29 juliol
21'00: Obertura de l'Estació. Carn»
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes.
— 21'05: Orquestra de l'Estació. —
21*45: Recitació i comentari en català,
sobre l'obra del poeta Lluis Via, per
Adrià Qual.—22'00: Notícies de Prem¬
sa. Notes oficials de l'Emissora.—22'05:
Emissió a càrrec del Trio Visconíi.—
22'50: Orquestra de l'Estació.—23'20:
Audició de discos.—24 00: Tancament
de l'Estació.
Dijous, 50 juliol
La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei moteo-
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula, informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica—15'00;
Sessió radiobenèfica. — ló'OO: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa. — IB'OO: Cotitzacions
de mercaderies, valors i monedes,—
18'05: Sessió infantil.—18'30: El Tercet
Iberia.—19'00: Tancament de l'Estació.
Quân TÍiigiiii
A Barcelona
no oblidí ferinos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions ais eq>aradors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Pertumeria, Quants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Qènei'es de punt, Sabateria, Sombrería, Ar¬
ticles per a viatge, Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc
MAGATZEMS
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna





Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Cssa Matriu BARCELONA Casa Central
P^asatge del Rellotge, 5 Plaça de Catalunya, 23
Snenraals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Oirona. Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Maiaró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp 1 Vich.
Agències: Madrid, Port-Bou. Bafiolas, Mollerusa, Artesa del Segre, Agraniunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segnr, Pons ! Calaf
Sinnl fe Iflni -M li ■ liiii. (2 - Itti 11
NeSeclcni els cdsods veaclmcnf corrent
Compra 1 venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de capons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Snbscrlpció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, i totes aquelles operacions qne integra la Banca i Borsa
Hores de eaixa: de 9 a I i de 3 a 5*50
espanyols cotilzables s'anticipen ràpi.
dament. Interès legal i per quantitat
maior a la pignoració corrent.
informaran: CREDITOS Y FINAN¬
ZAS, Ronda de Sant Pere, 37, pral,, 2»
Barcelona.—De 11 a li de 5 a 7.
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Abdon i Se-
nén, mrs.; Sant Rufí, mr.; Santa Julita,
màrtir, i Santa Donatila, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a la parroquial de
Sant Josep en sufragi de Paula Gibert.
Matí, a dos quarts de 7, exposició, i a
les 9, missa solemne de Quaranta Ho¬
res. Vespre, a dos quarts de 8, trisagi,
completes, benedicció, Te-Deum i re¬
serva.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, mes de la
Verge del Carme; a dos quarts
de 9, mes de la Puríssima Sang; a les
9, ofici conventual. Al vespre, a un
quart de 8, rosari i visita al Santíssim
Sagrament; a continuació novena so-
lemnísiíima a les Santes.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josqf.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant
la primera missa, meditació. Segueix
l'exercici del mes del Carme durant là
missa de les 8.
Venc dues cases
Una en el carrer del Caminet, n° 40,
d'uns 144 metres quadrats, 6 250 ptes.
L'altra a l'Avinguda de la República.
Nova construcció; pis i baix per sepa¬
rat. 15 metres d'edificat i 20 metres
d'hort. Rendeix 30 duros al mes. Preu:
25.000 pessetes.
Tinc diner per a col·locar en 1.* hi¬
poteca al 6 per 100.
Raó: Sant Benet, 60, l.er-2.'' — De 12
a 2.
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
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DEMANEU ARREU. Per tenir la pell
sana i formosa
(I <(
Producte higiènic i sens rival pel cutis
Exigiu-la solsament en tubs.
Agent: JOStP A. SIS7ACHS-Montgat
Obres llegides:
Homes. . 183
Dones . . 59
Nois. . . 600
Total. . 842




Ciències socials . 16
Filologia.... 2
Ciències pures . . 11
Ciències aplicades. 11
Belles Arts . . . 33
Literatura. . . . 75
Història Geografia. 50
Total. . 881
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Scott & Williams, 3 V2 pulsades 220
agulles, model B. 5, estat inmillorable,
2 reoialloses,
una, número 36 i l'altra número 40,
es venen a bon preu.
Tallers Bordanova, Fermí.Qakin, 316
Mataró.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬




CLASSES DE DIA 1 DE NIT
VILARDEBO
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA cMARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER, 50.=«MATARU
4ÍÉ¡¡2fi8J .éillSlIfitfeJ
La neteja de lea màquines
d'eaciiure éa el factor princi¬
pal pel aeu bon funcionament
— 1 conservació.
l'W" {"W·" l'W·· ¡"W"'
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les




^a¿iISaJ 4dÉ¿¡LSaJ .aiàL·laJj <4sâlifisJl
La casa que compta amh més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seustreballs amb tota cura i abso-
iuta garantia. 2:
l'W' (''W
SERVEI A DOMICILI
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